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Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Maestría en educación, Especialización en Estudios Pedagógicos  
 de la Universidad de la Costa 
La Especialización en Estudios Pedagógicos junto con la Maestría en Educación de la 
Universidad de la Costa realizó el café empresarial: "Convivencia y seguridad 
ciudadana desde la perspectiva de la educación" donde se dieron a conocer las 
estrategias para la prevención y control de los riesgos institucionales, los métodos 
para la sana convivencia en todos los espacios educativos y su principal objetivo fue 
preparar investigadores para el buen manejo en caso de violencia y faltas 
estudiantiles. El evento se llevó a cabo el día 15 de noviembre de 2019, en la sala de 
conferencias 2, ubicado en el Bloque 11 piso 5 a partir de las 5:30 p.m. Entrada Libre 
con previa inscripción. 
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 Conferencista:  Habit Vásquez Torres – Capitán de la policía. Jefe grupo de 
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